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JEFATURA DEL ESTADO
e
L E y 31 /1 ()76, de 2 de agosto, (le modificación
(le las liev(v 84/1965, de 1 7 (le julio, y 78/
1968) ,t(e 5 de diciembre, en lo refel-ente. a las
condiciones (le ascenso (lel personal de las
Fuerzas Armados en el "Grupo (le I)estinos
(le /Irina o Cuerpo" y "I.s.cala (le Tierra" 'y
de "Escalas y ascensos en el Cuerp« de Ofi
ciales de la Armada", respectivamente.
11a I,ey ochenta y cuatrolmil novecientos sesenta
y cinco, de diecisiete de julio, itudificó las condicio
•nes exigidas vira el as,censo por tina sola vez, con
excepción (le los Coroneles y Capitanes de Navío, del
'personal tle las Fuerzas Aimadai, pertenecientes al
1,2,1•111)o :-•eglindo o Escala (le IiCF1L, estableviendo en
tre otras, en su artículo primero, la de que "precisamente durante su permanencia en el grupo pri
mero se tengan cumplidos los tiempos mínimos de
efect ividad, dest ii 10 y 111aild() (1111)a1'CO, (11 SU ea(),
fin(' para (.1 ;Lscenso al inmediato prevea la
1(.islaciOn de los re.,;pectivos Ejércitos".
Asimismo, 1;1 Ley,' setenta y oclio/mil novecientos
r,eseula y ()ello, de cinco de diciembre, de escalas y
Ilm‘ensos en los Cuerpos de Oficiales de la Arniada,
(le acuerdo 11 citada I,ey ochenta y cual
noyeeiciiiu se,eiiia Y cinco, de diecisiete de
allal(11,*aS (..()11(liCi)11('S de ascenso. para su per
perielieeiville a la 11:,-,Cala (I(' 'Fierra y ;ti g1 11-
)()
" 1))".
1,a Ley dieciocho/mil novecientos setenta ycin o,•/ledos de mayo, ( -,tablere determinados tiempos (le
servicios activos para el :Iscuilso (11 1(r-; (1.11-CITIILCS
1)1COS xle la LI:scala de Tierra del Arma de Aviaci(")n,
para cuyo cómputo contara en ,11 caso (.1 perniaiwci
do (.11 el ru1() Ello hace ILconseiable íictualitar
las referidas Leyes ocluida y cuatro/mil novecienteis
(..,entít y cinco y !;eteilia v novecientos se
benta y ocl estableci(.11(1() (in(' el 1 ienlim efecI i
vidad exigido para el ascenso puede ser perfeccionado
tanto eri el pi linero como en (.1 grupo (le destinos el(
Arma o Cuerpo del Ejército (le 'Fierra, Escala (1(
Tierra o 1.9.111H)
" 11" (le la Armada y grupo "11" de
141'calas de Tierra, Troines v Servicios, y la
lo;spvcial de Oficiales de 'Fropas v Servicios del Ar
ma (le Aviaci('in (lel Ejército del Aire, incluyendo asi
mismo tiempos de servicios efectivos que SC •1-
KIWI] l'II 1;1 ( .11:1(1:1 ESCala (1(' Tierra del Arma de Avia
ci(')n, 111:111teniendo (.1 resto de las condiciones exi
vIi(1:1:, conforme a lo legislado.
'.11 y. de conformidad con la Ley a pr()
1);1(1:1 I)( )1 11‘, h()1w., \T'ir» :
Al 11(111() Hl itHer(), II;111'1(11hr) 1)1".1Ille1 (1(1 11
(,(Itenta 11()v(.c•iet11(r-, v (I11(1), de
p'liecisiete julio, queda redactado en lo, ,,i1;iiientes
términos:
"Artículo primero, Los ¡eres v Oficial( ,
Escalas Activas de los Kjércilos de 'Hulla y
pertenecientes ¿il grupo segundo (1(.1 li,jérc•no de Tie
rra, y al grupo"II" de las Escalas de Tierra, de
Tropas y Servicios y 1i,si wcial (1(1 )1.icia les de
Tropas y Servicios del Arma (le AviaciOn, excep:o
los Coroneles, podn'in ¿iseender una sola vez, dentro
de los citados grupos y Escalas, cuando lo haga pul
antigüedad uno más moderno del grupo primero o
grupo "A" (le su niisim .11-111a, Cuerm y F.-cala,
si(1111)1-( que r(.1in1 las condici/nies siguiente IS
a) Pistar hi(n conc(ptuados.
1)) 1 labei super:ido los cursos de :tpfittid esite
cialidad reglamentarios para el ascenso ;t1 empleo in
mediato, durante -ti perniatiuncia en el 1.zrupo prime
ro o 1.41.11po "A", o los que 110 11;11)1(11(1u Sido colIV(1-
ead()s ;11 (-tus() de ;11)1 iI11(1 (111111ie s11 1w1111:111e11('il C11
(.1 1111.1110, 1)111. 1111:1 \ c't '()11C.liaSc11 11:111( J 1,/ 1()
C111 ;11;111 '()11 ;11)1.01«Tila111.1(111(),
CSI(' ('1 personal (pie (imante la ejecivión
(le dichos 11r,o-, pase ;11 itipo selzundo por razón de
Hl edad, ()T'influir/1 lw; mismos hasta su terriii
naclon.
(') (,),tie cninplidos 1()s tiempos mínimos (1(i
trec1ivid1(1 ('Xigi(lk):, ef(c1(), (lit' podr;lit ser pyr
feecionados tanto en el !._.,rtipo (le 1\1:111(1o (le Armas
o grupo "A'', como en (.1 de 1)sl in t h Artirt
("Iteri)(, o grupo "I 1". ignalin( 11111-
1)11(1os, y precisamente p( en el
riti)() (le Armas () g.rupo "/1", los tiempos de
Iin() V (le Ma11(10 (111e l'11 Sil C:1S() prevea la legi 1.1-
ción de los respectivos
(1) VII g1.111)() "Il'' de la Escala de Tierra 1
Arma (le Aviación se producirlii 1() ascensos sien i•
pre qiic: se cumplan las condieb)11(., \ 1)) alit(rii)...
res las que señala el artículo littilice dy 1:1 1.ev
ciocho/mil novecientos setenta y. cinco, (le (los de
inavo.
A i 1 í(111i) a1arla(141 1res (lel :irt ícni()
lin(k.t ¡III() it I Ley setenta y ()( o()yeHetilip,
sesPnia y ()cli(), de cinc() (1(i diciembre, 'urda re(1;1,.
1a( I( ) en los siguientes
Artículo undéciind
• ••• ••• • • ••• ••• •••
•
• 11•• ••• Ob.
••• e**
"I 1(H. Los jefeL, v ()ficiale, de 1(1,, rtietpw, Ce
ll( 1;11 Infantei id l Nlarina y 11(. Nlaquinas (le
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la Armada, pertenecientes a la Escala de Tierra o
grupo "B", excepto los Capitanes de Navío y Coro
neles, podrán ascender una sola vez, dentro de los
citados Cuerpos y Escalas, cuando lo haga por anti
güedad uno más moderno de su Cuerpo y Escala de
Mar o grupo "A", siempre que reúnan las condicio
nes señaladas en los apartados a), h) y c) del artículo
primero de la presente Ley.
mentarias que requiera la ejecución de la presente
Ley.
Darla en Madrid a (1()s (le aw)st() (le mil fluye,-
cientos setenta y seis,
JUAN CARLOS
El Presidente (1t. las Cortes Españolas,
TORCUAT( ) 141: N NDEZ-XI \ N I ) \Artículotercero. Se faculta a los Ministerios del y 1114:v1A
Ejército, Marina y Aire para dictar, en el ámbito de
sus respectivas ompetencias, las normas comple- Mei U. (). del Estado, núm. 185, pág.. 15.0(0,)
Mí'
DECRETOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
REAL DECRETO 1.813/1976, de 21 de mayo, por el que se ,Nrislitifyr la aclItal .denominacilm
del 1?egimiento de Infantería "Inmemoriql" número 1 por 1(1 (I,' NrqiIllicul() ilt. Infantería "In
memorial del Rey" número 1.
Por una Orden de veintiocho de agosto de mil seiscientos treinta y (los, se crea la unidad ;1 1;1 i(.1
Real Decreto de diez de septiembre de mil seiscientos treinta y (‘natro da la denominaciirm roronelía
Guardas del Rey.
En mil seiscientos cuarenta, Felipe TV lo eleva a la categoría de 1:ep,i1iiie11to Clitarda (1c1 Rey, y tras
varios cambios de lionibre, y pflr deseo expreso de Su Majestad Carlos 111 recibe en mil sc..tecientos se
senta y seis el de .1<vg)niento !inmemorial del Rey.
Disuelto en julio de mil novecientos treinta y seis, es reorgani 1za(.() en septiembre de mil novecientos
treinta y .nueve, recibiendo pnr Decreto de veintiuno de diciembre (h. mil noveciento; cuarenta y ireL;
actual denominación de Regimiento Infantería inmemorial número uno.
En el deseo' de conservar las gloriosas tradiciones de las uni(kules (lel 1.1j(".reito y en concreto 11 (lel RC
gimient() Inmemorial número tino, a propuesta del Ministro del Ijércit O v p•ev ia deliberación (1(.1 Consejo
de Niiiiistro. en ;11 reunión (lel día veintiuno de mayo (le mil novecientos ;etenta y seis,
DISPONGO
.
.
Artículo primero.—Se sustituye la actual denominación del legiiiiiento de Iniantería "liuneniorial"
número uno por la de Regimiento de Infantería "Inmemorial del Rey" 11U111(.1() 1111(), ger/and() de ia anti
güedad, distinciones honoríficas y blasones particulares () armas lieráldi( as enri(-.1,4)11(1iente, 11 likto
nal.
Dado en Madrid a kreintiuno de mayo de mil novecient()„ "i (1 u ; y ei,.
El Ministro del Ejército,
- FELIX AI.VAREZ-ARENAS Y PACHECO
JUAN CART401-;
(Del H (). (Id rsla(l() 11111)1, 1S2, pág. 14.727.)
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ORDENES Y RESOLUCIONES
)2P AT-ZTAMENTO j)1 PERSONAL
DIRECC1ON DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Deslinos.
Resolución núm. 1.494/76, del Director de R('
1.1111ainivnt o y 1)01aCi(111('S. (11SpOTIC (ple TC
ie111e de •(11111'171,4 (i)n 1\111111e1 Vizcaya
1);Le deslinwli, a 1;t ít.at a /:atearcr, con carácter
;11 finalizar el curso de Especialidad que
liana realizando.
A efectos de indemnización por traslad() de rcsi
dvnein se en.C‘iientra comprendido) en ap;irt;1(10 d)
de la ()rolen Nlinisterial m'unen) 2.242/59 (1)). 0. nú
mero) 171).
Nladvid, 3 de ;nosto de 1976.
EL DIRECTOR
REct A 1TAMTENTO Y DOTACIDNES,
ICSÚS Díaz del Río y González-Aller
li,\emos. Sres, ...
Sr(s. ...
Resolución núm. 1.196/76, del 1)irector de R e
cliitainiento v 1)otaciones.---Se disimile que los (-)fi
Hales del (7uerpo de Sanidad de 1;1 Armada (Sección
de Me(Jicina) que a continuación sv relacionan cesen
( ti la 'Escuela Naval Militar y pasen a ocupar los des
linos pite 11 fi:enie ole cada lulo) se indica:
Teniente Médico don 1,o1c11zo Ciarcía García.—
1Tospital 1\1ilitar de Marina de Cartagena.
Teniente Médico don Vicente Otero
pital Militar de IVI;irina de Cartagena.
Teniente :11édico don Enrique Vivps Rojo.--T-Tos
pital (1'. Marina de t'artagena.
NI édie() (I( )11 Vernall(10 SebaSt.11) (.1211el
i•i:K. 1 I( )1 )ii N/1 ar de Marit•ti de Cartagena.
TI.niente Nlédico don fosé A. d'el Castillo 'Gámez,
111)1)iia1 de *Marina Qtrlos.
Teniente 1\1(.olico, don Fosé María Lorenzo Luque,
11()si)iia1 de -Marina dell rFerrol del Cauc1;110,
Teniente Míbolico don Francisco Sáez AsTado.—
I lo),;iiital IVInrina dc *Ferro! del Caudillo.
Vstch, destinos se confieren C011
Madrid, 3 de agosto de 1976.
carácirr forzoso.
Er, DIRECTOR
RycLITTAMTENTO Y DOTA( IONVS,
Jesús Díaz del Río y Conzález-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.497/76, del Director de Re
clutamiento v Dotaciones.----Se dispone que el Tenien
1(. :11édieo) don Alielardo 'García Lorenzo pasr desti
nad() al llospital de Marina de San Carlos, cesando
en la Policlínica Naval "Nuestra Señora lel Car
men" --Forzoso.
Madrid, 3 ck agosto (le 1976.
FT, DIRECTOR
DE RFCLUTAMIFNTO Y DOTAcIONES,
jesús Díaz del Río y González-Alley
Exenios. Sres. ...
Sres.
...
Resolución núm. 1.495/76, del Director de 1Ze
cl11tainiento y Dotaciones.—Se dispone que los Te
niente,; ole la Escala Especial del Cuerpo de Sani
(1;1d (m• a continuación se relacionan cesen la Es
( líela Nauil Vlilitar, pasando a ocupar los destinos
que :11 frente de cada. uno se indica:
D'o 11 1 lis ronce Mitiflas.---F:scuela de Snhofi
dales.
Don Tomás Casas Segurado.—Pnliclínica Naval
Nuestra Señora del Carmen",
Don Patrocinio Villar Pérez.- --Policlínica Naval
N netia Seflora del Carmen".
Don José Fonte Vázquez. --T-Tospital de Marina de
vl Ferro!.
Don Angel Canírane Doiníminez. Tercio de Ar
mada.
Antoni() flii,jía.---TIospital de Marina
(1( Verrol.
Don Victoriano Nieto DellrAdo.—Policlínica Naval
"Nuestra Señora del Carmen".
Don Antonio) Pardo 'Marín. Arsenal de Carta
g(hna.
1)(iii Miguel Fernández Segovia.—Clínica, Naval de
l'almas.
Don 1.:Itireatio ()riega Marín. -Estación Naval dé
Mahón.
1)()11 Alf(inso López Prra. ITTFA.
Do,' Eduardo) Fernández Rodrígitez.--Base !' .aval
de Rota.
Don ,Joaquín Paz Paz.—Cuartel dr Tnstrucción de
1.4:1 Ferrol.
Don Anselino ,Nparicio Pul);n.--Escu(la Naval 'Mi
litar.
D4)11 Manuel Ramírez 1\lartíne7. ,A,rsena1 de El
Ferrol.
"roolos estos destinos se confieren con carácter for
zoso
Madrid, 3 de agosto de 1976.
lr 1)IRECToR
DE t; F(.1 TITAmlyNT0 y DOTA(.1( )N ES,
lesus Díaz del Río) y Gonzálcz-All(r
14...xcmos. Sres. .
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.498/76, del Director de Re
clutamiento v Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Cantábrico, se dis
pone quede sin efecto el destino conferido por Reso
luciAn número 1.297/76 de esta Dirección (D. 0. nú
mero 1(1) al Brigada Condestable don Manuel Fer
nández Fernández, el cual deberá continuar en la
1CO de dicha Zona Marítima.
Madrid. 3 de agosto de 1976.
Excinos. Sr?s.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACH)N
Jesús Díaz del Río y (ioniál.z-Allei
Resolución núm. 1.501/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que, el Sar
gento Celador de Puerto y Pesca do' ) Azustín Sal
vago Nilarcliena pase, con carácter voluntario, a la
Comandancia Militar de Marina de Las Palmns, que
d:Indo rectificada en este sentido la Resolución nú
mero 1.171/76. de esta Dirección (D. O. m'in' 152),
que lo destinaba a la Gnnandancia Militar fle Marina
de Tenerife.
Madrid, 3 de agosto de 1976.
EL DI RECT011
)E RMIXTAMI ENTO Y DOTACIONES,
jesús Díaz (lel Río y Go1zález-,N1ler
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 1.500/76, del Difector de Pe
elutarniento y Dotacione‘;.—Corno cimsecuencia de
expediente tramitado al efecto, y (le conformi.dnd con
ío informado por la Junta Central de Reconorimien
tbs de Sanidad de la Armnda, se conePden do5 meses
de licencia por enfermo al Sargento Drimero .Contra
maestre don Francisco Rivera García, para disfrutar
en San Fernando.
Nradrid, 3 de agosto de 1976.
EL 1)1 R E(TOR
1) E RECLUTAM1ENTO Y DOTA(' roNEs,
jestís Díaz (1(.11.1(1 y González-Aller
Excinos. Sres. ...
'Sres. ...
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Prórrogas de licencia por enfermo.
Resolución núm. 1.499/76, del Director de Re
clutamiento v Dotaciones.—Como c(ifisecitencia de
expediente tramitado al efecto, y d e conformidad con
lo Informado por la Junta CeutTral de Reconocimien
tos de Sanidad de la Armada, se conceden dos meses
(le prórroga a 11 licencia por enfermo, que en virtud
a Resolución ttúltien) 900/76 de esta Dirección
(1'). 0. m'un. 115) disfruta el Escribiente Mayor don
lzraticisco (*Jarcia 1:anm5.
Niadrid. 3 de agosto de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excitios. Sres. ...
Sres.
...
■■•••••■••
Marineria.
Resolución núm. 1.502/76, del Direct(ff (le Re
clutamiento y Dotaciones.----Con arreglo a I() dispues
to en la Norma 11." de las Provisionales para Mari
nería, aprobadas por ( )rden Nlinisterial número 5()
de 1972 (D. O. m'un. 2-16), se promueve a la clase de
Cnbos scl!,.midos de Mai inería (le las aptitude, que se
indican, con antigüedad a todos los efectos de 1 de
igo,;to de 1976, a lo‘; Marineros 'Distinguidos que se
re1aci()11:in:
1.
2.
3.
11.
12.
13.
15.
Jo.
17
1(1.
20 .
2 1 .
22.
23.
Faenas 1\1;irinents.
Antonio \'57.(plez Castro).
Francisco Trwres Manzan().
Santiago Cilli1lén Stiíit-ez.
Celestin() riñeir() (11()va.
Vraneisco J. laarrinaga
111-nliso Méndez. Casas.
1),1elivenido (;("nilez. S;119-e(10
Ant()iiio Arroyo lltistamaiih.
1o)s(' i1 M'ye/. Rordelit.
Miguel Pérez Acota.
Pedro L. Sánchez Celis.
Francisco Safont Martínez.
.losé Vago Pastor,
Bernahé García Coarría S:íncliez.
José A. Nlartín l'uertn,;.
Vranrisco Fern(indez 1;eird
losé IV!.
Moisés 1.ore111e ígtie7.
Grariliano Ortega Gonzale'lc.
Salipliano N'ogneira .Iefojos.
Franti.,co Muñoz jiméttez.
Santiago García l';()Ilzález.
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1. José M. Muñiz 1:íos.
Francisco I, 1)érez Sales.
3. osé Navarro 1 lalaguer.
()sé A. Crespo AI( /liso.
5. osé A . González.
(). osé Alv;irez Alvarez.
7. Han 1:l1be11e Vergara.
8.()sé Vázquez Val ifin.
o. Alfredo Trillo
lo). l'evo:111(10 11 idalgo Atidrc".s.
11. l'ermíli Vélez Cortés.
1'. in Zaragoza Fernández.
13. Fernando Fernández García.
11. lnan Sastre jordán.
15. I 11 González Faja rilc).
16. .111.■11 Tinoeo Rodrílgtez.
17. ii.raiiri:-;c() A ratíj() Garrido.
18. Juan Carlos Collazo Sánchez.
10. Vraneisco González 1 1ernández.
20. Francisco N chut Estot.
21. je ,i‘v; M avía 1 lernán Aldana.
22. Valentin Suárez Fernández.
23. ( la García.
24. Jaime López Aragonés.
25. :--;alitialy:,() 1■()(11,Inez Morales.
26. 1:;liae1 Lit-tientes Gonzalez.
27. ,\Ilionio j. izquierdo lltieno Moreno.
28. Vern:ilidez Torralba.
29. ( •arli)s J. kar Sen(lino.
30. Miguel Guijarro Parra.
31. Fermín Ablaneclo 1)íaz.
i ioneles Sufí:cleros.
1. rrancLe() 1:m1i-1191(7 Pérez.
2. Diug() Alba .1 iménez.
•• A 1 II ()Ii 1( ) Torn)ella 1 bern.
1. Juan 1 Pian Cros:t.
5• Luis A . Vidal
Han 1\1. Sánchez N
7. •1o1•11.e A. Paz() Paz,
8. Raúl 1:a() 1,1()(1a.
(). 1);istor
10. losé R. 1,1(.(1(') Ki('za.
11, losé 1.4. 1,()7:111() ionz(tlez.
12. deooro 1. González Sampedro.
13. 19,11acio de1 íLF11llTorrents.
14. 1:a111(')11 Nlarlinez
1r). Cantil() ToVi yo Villar.
•1é M • V••ast i Viano.
17. Angel Subirals Pifíana.
;lime! 1 birrera M al(1( )11:1(1o.
1'). 1)iego l'("Tez liurgos.
20. Iwia('i() J. Asiia Almsolo.
21. Joaquín Suárez López.
22. Jesús María F.el levan-in Solabarrieta.
23.
•
nan Navarro Sánchez.
24, 1..rancisco I:odríguez. Muñoz.
25. Serafín Villar González.
26. 14.ernanflo 1,. Fernández Granda.
27. Diego 1:antírez Martínez.
28. Manuel Martínez 1rusta.
29. urge Pérez Ventura.
30. ()sé M. Otero Coya.
31. Han Soler Navarta.
32. tia» A. Cazorla Marín.
33. nal) 1,. l'›uceta.
31 Lucas Montijano Cortecero
lían (le jesús Tornay Gómez.
36. 4*1,11is1 ino Gzircía Vi forcos.
Antonio García est re.
osé A. Puig Callo.
'edro Sure(la 1 lach.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45..
4().
-17.
48.
40.
•
• • ,1,1e111erio N1olilia a (-es.
Manuel Martínez.
Manuel N.1c)iitenii11110 mped ro.
Nicolás Vázquez C.ollado.
jesús Vidrialcs Ramos.
José ( )tero
Angel V. lacliola García.
1\1;111ml Qtieniafi() Pineiro.
)scar 1,(')I>ez (onde.
Rafael NI artín Mafies.
50. .1()sé 1). Paradas Solito.
51. 1\1 11111('1 A. Ruiz Lucas.
52. P)enit() Carrasco NI tifíoz.
53. Rafael María G'arbizti S ist iaga.
D'anego García.
55. Rafael 1 1 enelle 1:odrip,tiez.
56. Pedro Cabeza 1,agn.
Alberto María Luengo González.
•1 osé Casabal Fuente.
José IV1 a ría Peley,rin 1 'a H
()O. .1 uan Poriela Loveira.
(,J. José Vicente García.
57.
58.
jefes de Pjczj.
1. Antonio Hurillo
2. Julián Lanzucla
3. f()sé /'\1)(1h( 1 HI:z()
1.Joaquín Amado M omitiera.
5. José M. Alvarez García.
(), Francisco ( Noval.
7. losé Alcalde Alonso.
•8. losé L. Ni ora García.
0. ,c• 1;ernat Agustín.
10. A ni( mi() 1,t1cena Cubero.
11. 1\1 at íns Pérez Navarro.
12. Luis M /pi ritaza klauregni.
1 3. M iguel Iiiii Reyes.
1,1. Clemeni • ( iandarillas López.
15. Miguel (,)uiles Valdés.
1(1. M iguel A. 1:;in1os Ramos.
17. Santo-, 1 ra(10
18. •111;111 NI • Vidal Fernández.
10, 14:11ge11io /•\ 1(.()1 1 lelés.
20. 14'1.:weisc() /\411i1( Ga reja .
21. Sebast ián S;"incl Folictibievta.
22. José González Moreno.
23. Jesús 1\101
1 mrelll e.
( )11 ler( ).
•
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Sirvientes de Alza.
1. Manuel -Alos Pérez.
2. José k. García Vicent.
3, Cristóbal Rojo Fuertes.
4. Diego Quesada. lborra.
5. José M. González Calvo.
(). Jesús M. Cunlledo Rodríguez.
7. Agustín Díaz Manzano.
8. Julián 13adiola Badiola.
9.
Serviolas.
1. Valent.in Solares Llanas.
2. Ignacio Iparaguirre Tbarreche.
3. Rafael Elstévez ()lero.
4. Juan Tbáiíez 'Ramón.
5. Francisco Moncholi Cainaclio.
6. 'fosé B. Cederiro García.
7. 'Federico Soro Beltrán.
8. Pedro A. Rodríguez Romero.
9. Pedrm Rentero Vizcaíno.
.';irvient( , de Direcci("m de Tiro.
.facinto Perca
1\liguel López Alon
3. Diego Miraut Amaya.
4. Antonio Carmona Solk.
5. Tontás Pérez Temprano.
6. Enrique Quiles I lervás.
7. Pedro J. Burgo ; Ockiburu.
1. Mario J. Collado Monet.
2. Juan de la 'Forre Bouza.
3. fosé Colinas Valverde.
4. losé L. Mosquera Seoane.
5. J4 osé L. Arias Reyna.
6. Enrique Caballero González.
7. Joaquín Mttnoz-Cruzado Barba.
8. :José R. Lema Lema.
9. Juan M. López García.
10. Moi.>és Nieto Vázquez.
11. José M. Huertas.
1..?. Tomás García Candelas.
13. jo L. (.:astro Martínez.
11 rosé A. ,Barrios Cristóbal.
15. Ginés Molina
Fra11ci,470 Martínez Blanco.
17. luan Ramos Reyes.
1;-; 10•,é Pcuedo Telleiro.
19. • Francisco Vilches
-20. Ramón R. Madán..
21.. José M. Creus Girabal.
22. Angel Soriano Recio.
23. Luís González González.
24. Fernando "Tortas Tnsúo.
25. All)erto Baroja Collet.
26. Andrés Fernando Santiago.
27. José IZodriguez Mingorance.
28. Manuel Bienvenido Maza.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
LXIX
• José Delgado Sedas.
Arcadio lila March.
Antonio Fernández j iménez.
Generoso García Vraile.
•Juan IZ. García 1\1 ínifio.
Secundino García Rainw;.
josé A. Pérez Martínez.
Manuel Ci(trate Esquivel.
Eugenio Medina
Santiago S; i('1 llonvilla.
Francisco Carballo.
4.0. Eduardo Susin Cruz.
Telemetristas.
1. Jorge MaL, Cuatí ecasa.
2. •osé F. Fernández Caeiro.
3.
, Olegarin del Río Fervenza.
4, José María Coello Ruiz.
S. Jaime Roberter Situó.
6. 1)iego iraut. At_naya.
7. Manuel Atnontarav Martínez.
8. Sebastián Ortiz Sarriera.
11;lectrivistas.
1. Alfonso Masegosa Pina.
2. Prudencio Salas Vargas
3. José M. Teira Fernandez.
4. José María Domínguez Acnaviva
5. Pedro Cervantes Cano.
6. Juan Cafíantero Polo.
7. Salvador '<ojo Roldán.
R. Garriga Vives.
9• Vicente Porcar Moniort.
10. Angel Monte Conde.
11. Manuel TTerrera Corpas.
12. hilio Castro Otero.
13. Urancisco A. Bermúdez
11. Elías Cnder *López.
15. Pedro T. Jiménez Sánchez.
16. julifm Jaramillo Larraondo
17. Ramón García Lonsr,o.
18. Delfín Ballesteros Broullón.
19. 1(Né García Soutullo.
90. *Salvador Ginés Calatayud.
21. José María Hernández Pérez.
22. Maniu-,1 Valiente Guerra.
23. Luis A. Sáez Vivar.
24. Salvador Al. Tizón Fermíndez
25. Martín flan-ció Nogué.
26. _Manuel ftirreiro
27. Antonio Rodríguez Winzann.
28. José A. Chico Cavia.
29. Pedro A. P)edinar Col!.
.10. Francisco Manzano Luchoro.
31. Carlos A. Silva Lima.
31 José R. Marín Sinión.
33. Ricardo Arclie Romero.
34. ros(' IVI. Fernández Guillén.
35. VI-aria:lo (1r1 vlo1mo S(Inclicz.
36. Juan Pa --,(.11,11 Pujos.
37. .kfig'uel Piniagua, Galán.
38. Agustín Pastor Feced.
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3()..J nan 1;:i rrk.iro 111.ina dez.
do. Manuel 1')a; Vernan(1(./.
«11. IV )vás Meil(lez.
rt nc)sco I■ern(nidez /11 rd.
1.; A "1;1' Ir()
II. I() I. .(4.11.
1.
3.
1.
5.
7.
8,
()•
14,Iec1 rónicos.
•(),(". 1\1. 1■()(1ri,L9tez t'avía.
Vilaseca.
Jusé 1\1. All.)a iheiro.
j/) ,t". 11(".rez 1 ,a
.1( ),;('. A rba
1\1;11)11(.1 111,1r1 ín Sa111,111d.
Valentín 1\1 iii Torra.
1,(11.11/) 111.1 iiítn(1(.z Naran)o.
Angel 1 ici ,1 V 111.
( (1(' TC1(Itil)().
1. 1 larca Zaniora.
¿.,. i\ 1a ‘: 'unjan() ( ..(')111ez Muñoz.
j. '-;1)1:1 Echeverría.
,1. luan Ma1.1 liwz Parra.
•ose iOillez Martínez.
(). •111:111 A. Rienda )1:lega.
\11,;c1 N. Manzano NI artín.
8• (. 114.111:n1(lez 1\lartinez.
(). •11,:111 Al. García liern;;11(1(./..
, \ Rodril.;11(-7, 14.())11án.
11. .111;111
12. NI ainiel Sixto Cmi•a.
1:1). 1').(11( ) Méndez (;n1iérrez.
11. José María loi:trres Sabatel
1.) Fernando E'. lit-guía Vernan(1(7..
1(1,
1./
.
1:;11íic 'u) Alcalde I dei()11;1niiiii.
I oí ,y. V,Hiévez Cía.reía.
18. I ,. vicio C:ortinn,.
19. M .P91(.1 S:insano C111.
20. Armiro Torre». Hernández.
21. .1o(:. tiárez V ifía.
9) ile(11() 1 rei() lvarez.
23• A ill()111() N. Cantinas Eiras.
24. .1( ;111(.1. l'a(.(r)11.
25. Santiago IN 1anzano 111-,c(1)e(10.
26. Carlos Goilz;'llez
27. Luis Castro Maui ínez.
28. losé A. ()sm)rio Carro.
29. DeinetTio ( reil 1",;11 i11 III()
3f). Antonio Ríos López.
31. .1(..,t'ts Ci»genola Haya Inca.
32. 1(»Tr,(1 141)1ensa
33, Arait i.
31. N1 iguel A. I .illo illa.
4),), 'Mari in 1 S()Li.
3(). 3 ()Sé V, 1;la1 Ies Alavez.
37. /\11),(.1 Vidaguren Gard(
3S, 1 .tn:, A. ( Al)(1-;1111
39, VI alicisco Modiale; Celn.i;ín.
40. Francisca 1i11;1(1() Martí.
David Olmos Niiío.
/1•, Gabriel A. 1\lazón
-13, I■anión Stu'irez Iglesias.
11. 1\1annel Valer() 11luesma.
,AnIoni() Morale,-; López.
'1() Giiill(r111() 11()1111aeche1 Serrano.
. Coir,i;1111(. Rodríguez 1\1 ()lit é .
•losé. C. Corral Lanza.
';11-los iérrez Calvo.
50. /\11ioni() Gin iénez 1<odríg11cz.
.51. ( ;onzález Carbajal.
5..?. 1\1t1(-os /11111a Méndez.
53. Luis An110 González.
51.. Francisco S. García 1:())11nreit
55. Iosé M'a ría Gene iforrel.
56. Juan 111a1lco Martínez.
Jorge Pérez Morales.
58. 'Javier J. Mari ínez
59. Antonio Reyes Conde.
57.
7.
()perad<lreS (le SO1111'.
jilan Zurita López,
Antonio Pedren o Pérez .
Francisco Castafié Sugi afles.
Francisco Creina()es .del Tnrol
( ;111C., 1\11111P,rp, Ven-1(111(1(7.
•Hun) C. ole /111iiina(1:1 Gemir.
José Pll(•ro 1)íaz.
R.- luan 1. Sancho 1,()11(.z.
(). .1osé Puns García.
lo). ;onzalo Gayo' 1Y.rez.
1 1. A 11red() ir 1 les Serrano.
12: 1■:1f;1(.1 (;. I 'crea Crespo.
13. Aureli() "1.(11ez. Mateo.
Frlit( 1
15 /\111()Iii(1 ,nnza Kinn.
1 (). .111;in Co1z:'11(.7. ()ler°.
17. .111;111 1. Piarcía Serrallo
x Pérez ( 'asa is.
m11'1191(7.
de (1(
1. •J I\ odríguez lodriguez.
2. Anionio Avités 'Caballero.
.3. José Anglerill Verdagué.
.1. I\1:11eo Crespo Navarro.
5, hian Sala Miró.
(). ,\I :1 Gómez 1 Apez.
7. !lel-nardo Mari ínez Es.
8. luan J. Laiiipón
teslis 1\4. 1 lerrero Mari ín.
10. 11(1-11;"in Arjona Knorr.
11. Rafael Har()
12. José T.. Gómez San(
13. ill11( )1)(
11. Ga lindo Pérez García.
15. Vieenie Adria II:s1ot-n(11.
16. /\iidrés Sítncliez Ruiz.
17. josé M. 1 1errera Zapata.
1S. losé ( Mero Fariiias.
19. Juan .A. Saniamarina Tharniri.
2(). Francisco Jerez Vildlez.
21. )ter0
22. Danicl Lenta Mougón.
1 23. Llevardo Francisco ra viedes Sánchez.24. Manuel (le Ja Fuente Saco.
Número 178.
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95. Juan L. Mateo Ugarte.
26. Juan 13. Flores Hernández.
27. Manuel Nine Vidal.
28. Javier Unzueta Yurrebaso.
29. Francisco J. Tora Vetoret.
30. José L. Rodríguez Ferradas.
31. Antonio Sierra Gómez.
32. Francisco Millán Ruiz.
33. Daniel A. Mantecón Fernández.
31. losé A. Senent Manch.
35. Átanasio Hernández Lozano.
36. Juan Boix Oliva.
37. Ignacio Martín Hernández.
38. Santiago Ales Díaz.
39. Enrique Baldón Payá.
40. Carlos Alvarez Rodríguez.
41. jesús Carrera Guerreiro.
49. -Fran..-isco E. Cahaleiro Teijeiro.
7Nláquinas y Calderas.
1. 'M anuel Navarro Pilleiro.
2. José A. Romero Martín.
3. Juan Pedro Costas Alonso.
Juan Santa Creu Canut.
5. José Cortegoso Area.
6. JoSé A. Rodríguez Jiménez.
7. . Juan i.. Rey Romav.
8. Severo Coniesafía Fernández.
9. Ricardo Allegue Varela.
10. José Paz Belnionte.
11. Leopoldo Docal Lourei ro.
12. José Balsalobre Perálvarez.
13. Fernando Durán Fernández.
14. Víctor M. Luaces Abella.
15. Juan Ferrer Lamadrid.
16. Carlos Prendes de la Fuente.
17. Joaquín A rratibel Aguirre.
18. Aurelio Castellano Santana.
19. Gabriel Figueredo Salmerón.
20. Juan P. Cazar A rmijo.
21. trinidad Concepción Martín.
22. Francisco Gracia Asensio.
73. José Fernández Valero.
24. Francisco López Almodóbar.
75. fosé Barrado Acereto.
96. *Rafael Bratt Pastor.
27. losé Sánchez Arévalo Nevado.
98. Lucio Gómez Ortega.
9(.1. Luis Basterrechea Garalde.
30. Hilarlo González Pérez.
31. Antonio Portillo del Río.
32 Pablo Medina 'Medina.
33. Manuel Muñoz Fernández.
34. José A. Ros Perpiñán.
35. Francisco Gil Muñoz.
Talleres a Mote.
le Juan L. González Menéndez.
2. 'Alberto -Sáez de la Fuente Zabala.
José María Iruretagoyena Tradí.
4. José T. Serna Cardenal.
5. José Blanch Barberá.
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6. Fernando Aliaga Bevia.
7. Juan Villadarga Bonals.
8. Carlos Rodríguez Ponce.
9. José A. Queralt García.
10. Manuel Orellana Murillo.
11. Juan Callis Ardias.
17. Antonio Giménez Gonzalez.
13. Hilarlo Sobas Leoz.
11. Juan Martínez Ramírez.
15. Esteban Serasqueta Arrizniendiarrieta.
Escribientes.
1. Francisco Savater García.
2. Miguel Balón Gil.
3. Luis A. Sampedrn Fernínulet.
4. Fernando Murillo Lucas.
5. José María Carrillo Sempere.
6. Juan Beltrán Vendrell.
7. Celso Barros Busto.
8. Joaquín Fuentes Pumarola.
9. Javier And réti Ureta.
10. 'Pedro A. Villanueva Taller.
11. Alonso Zurera Melero*.
1 2. José María Rodríguez Tejerina.
13. -Jorge Estafia Gazttlla.
11 Miguel Roig López.
15. .Tosé Illán Praes.
16. Francisco Muñoz Valera.
17. Salvador Cervirio (,ómez.
18. 'Ignacio Sola Arco.
P). Francisco Ballesteros Fernández.
20. Luis Moreno Santana.
21. Esteban. López Vicente.
22. Carlos López Lamas.
23. José Soto Rodriguez.
24. Agustín Segura Aratíjo.
25. Antonio Pons Sánchez.
76. Tsmael 7 naznábar *Moraleda.
• 27. ;fosé iiano Fernández.
211. -rtian Antonio López Franco.
29. Fidel Sampedro 'Martínez.
;30. Perfecto. Rodríguez Castro.
31, Fernando García Esquerro.
.
32. fosé Manuel Pérez Samoano.
33. Ginés Pant(')n Duel-wil s.
34. José A monín T 1nza Noval.
35. Fernando Pedro María Garrido López.
36. Juan Moliedano Mata.
37. Modesto Souto Díaz.
3. Antonio Viladot
39. A ni l ro Bercianos Rodríguez.
40. Juan M. Pirtero Arroyo.
41. Pedro Guirao Soler.
. 42. J08(I11iI1 Ast rain Jardí.
43. *Antonio M. Ruiz Malia.
44. Fermín Vitas Santorano.
45. Juan Sebastián Alza Combá
llanoleros de lespetos.
•
1. Ji icardo Ferre Mínguez.
2. Emiliano José Areonada Can linero
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3.
1,
5.
o.
1.
11
I
5
6.
7.
8.
•
14.
15.
16.
17.
18.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Angel I.. García 11ontemayor.
Joaquín Martínez Gil.
1:enja1 Iín Román Remedio.
!osé1 L1k Vergara lrigtR.
osé A. Fel nálidez ()heira.
Alejandro (Talderón 1\1ari ínez
uan Morillo Castro.
Monitores de Instrucción.
José A. G(')Inez Sánchez.
uan R. liménez Vergara.
Rafael Lebrón Morales.
Manuel R uiz Carmona.
Antonio A ter° Pérez.
Han González Benítez,
.1 osé M. Diego Rodríguez.
Gonzalo Alvarez Campomanes.
Tnime Albert Brunei
uan Pérez Moltó.
1 ,. ,Monso Benito.
Casto Lozano Barios.
José A. Domínguez Esquivel.
íosé Fernández Santos.
0, é L. Murga Ca rcía.
luan 111.. García Trigo.
'Francisco 1 la rriento Fernández.
1sidro Carreras 'Calmas.
rlorenlino Zubimendi
Francisco Fer1111dez Campoainor Sifieriz.
José Aratíjo Puerta.
Nfanuel García -Reina.
José T,. Alfaro Teruel.
Juan A. Espinosa infante.
José García López.
26. Juan M. R íos I<ubianes.
27. .1 M. Simil Pérez.
28. idelmiro Vidal Sotelo.
29. 1\farniel jim(inez Belrnon1 .
30. .1 tian M. iménez Palonu;s.
31. iV1 ;I ri u Vilanova Junvent.
32, ( ;nillermo Alcántara Avila.
33. A ni onio 'Ojeda 1■1111.
1. 14.,milio Morla Colino.
35. Diego González Viafia.
36, Alfredo Fernández Pérez.
37. losé Sánchez Ruiz.
32.' Carlos E 'ayá 1 4C11 i;
„30. A urelio Fernández Lanza.
40. rosé M. Rivera Serrano.
41. Antonio Sánchez Velázquez.
49. :Francisco Aroca Carrillo.
43. Alfonso I 1ernández Pahos.
.14. Rafael (',arría Navarro.
45. .1( )sé /\ 1(11() Ayo.
.1(). Daniel 1ilach Tamarii.
17. Diet,» Martínez Andiijar.
Pedro riuiiic1 Borja.
I( )('Ji() Cansino1:1),;:ile,,
50. Luis Atimatell
51. José Calbonell
52. Juan M. Martínez F(111;111(1(7.
53. Sebastián I■niz Delgado.
54. M. Rodríguez Varela.
55. 1<a11)ón Alvarez ("ralo.
56. Francisco Durán Taria.
57. Silverio n'ilesa Barcelona.
58. Carlos ,,Nndrés González.
5". Emilio Fornell Muñoz.
60. jaime Gómez Montes.
. .1 osé J iménez González.
). .1()q.! .A. A Hura Fernández .
63. Francisco López González.
64. José María González Zucras.
65. Antonio García 1\ledina.
66. I'Lliicisco Rodríguez Martínez.
67. Francisco Vallejo Carmona.
68. Pedro López Revuelta.
69, losé Villegas Montes.
70. loa(iuín Carballido Santos.
71. Félix Rodríguez T,loret.
72. 1 .iiis -.F. López A rocha.
73. Luis M. González Vallejo.
74. Eugenio Mora Gómez.
75. José R. Cuevas Muñoz.
76. Manuel T. Mateo Linares.
Iluceadores Ayudantes.
1. Luis A. Sánchez Alciturri.
2. José M. Martínez Otero.
.3. Carlos García Gomis.
Eduardo Martínez Pedra.
5. Carlos Gómez Cardona.
6. Francisco Castro Díaz.
7. Juan José Torregrosa Forner.
8. Vicente Fernández Valladares.
9, José Abilleira Torres.
10, José M Dieste Ribeiro.
Buzos Ayudantes.
1. Fel-n.111(10 David Pineda.
9, Juan Torné Pifarrer.
3. Antonio Martos Cohos.
4. Jemialdo livero Pérez.
1 .
2.
3.
Servicio de Helicópteros.
Manuel Nieto Sobrado.
P)las -Nlarín Zamora.
111;111 IVIantiel Nieto \Tal-gas.
1\1anne1 1\ftliioz 1\1éndez.
rallos 1\1-avorna- •
1. Luis Nlifiez ("aI a1(1.
jc;11*(10 1\1 . S:111( 1C Vázquez.
3. justo Vi(1al 1)obale.
1. Julio Gómez Garrido.
5, anuel A Rodríguez Alvarez.
6. 1o,é ve•o )uvina.
•. l'onzalo Francisco I 'ellicer.
8. ;osé Nlaría Arrieta Aguirre.
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10.
11.
12.
13.
15.
16,
17.
18.
19.
20.
Eugenio Sánchez Martínez.
Ernesto Bernal Segura.
José Martí Carreras.
Antonio Cuevas Morales.
Rafael Fernández Torres.
1,ticiano Fuentes Pedrosa.
Manuel Martí Esteve.
Juan Gómez García.
Manuel García Martín.
Juan F. Torrecillas Egea.
Miguel Alarcón Gernal.
Rafael Torrejón Castro.
docineros.
1. Sebastián Cervantes I' ferrero.
2. Juan Mas Tapia.
3. Juan Díaz López.
4. *Francisco Alvarez Trova.
5. Antonio Rabadán Ortig'osa.
6. Lorenzo Ortega Sabalete.
7. Alfonso Berngel
8. :losé Moya Lozano.
O. Paulino Ochoantesona Anima\
lo. Fernando GotizSlez Nade.
11. Antonio González Abaldc.
12. 'rosé López Braza.
13. José S:'inchez Lao.
14. Angel CarrasCo Guerrero.
15. Andrés Lojo Vidal.
16. Clemente Pérez Alonso.
17. Vicente Bono Bernat.
18. Francisco Pérez Gallego.
19. .José Ferrados Mendiña.
:.?0, Manuel Díaz Oca.
21. Francisco Rodríguez Alcalde.
22. Carlos M. Ama sca
23. Tua.n J. Casal Torres.
24. Emilio Tellechea Agorría.
25, josé Rial Pérez.
7(). .losé Jiménez Arnáu.
77. Cristóbal Jorge Montoya.
"?S. Miguel Tilázquez Clemente.
29. José Purqueras Durán.
3(), Antonio Martos García.
31. 144,stehan .Piella Fisa.
32. Domingo Caainailo Lourido.
33. :Rni-ino Mata Sevillano.
.34. Molino.] Rey Rodríguez.
35.. Andrés rrorres Varela.
•anl Bea Romay.
37. Andrés Torrado Rebollo,
38. Alíonso Conejo Conejo.
•39• Alituilio Martín Sánchez.
40. Juan A. Páez González.
41. Migue] 'Benajes Salvador.
42. Antonio Sánchez ,ópez.
43. José Nogales Rudilla.
44. José Pazos Afión.
45. José Ordóñez Jatuardo.
46. Juan Lijo Dávila.
47. 'rosé López Falcón.
48, José Tellechea Garitaonandía.
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I9 José Martínez Villanueva.
-0. Agustín .iiménez de lus Sa1111)s.
51. Antonio Muñoz I
Pedro Bergacla 1,Iovet.
53. Agustín Caellas Esclusa.
54.. Emilio li,ngnix 1<odrígt1vz.
55. Francisco J. I Martínez.
I NC11 SCCS.
Sres. ...
:4,1usto de 1976.
EL DIRECTOR
0V. vc1,11TAM ITt.NTO Y DOTACIONES,
.1(.11;- Díaz del Río y González-Aller
1? ec fificacion( 'y
•
Resolución nItin. 1.503/76, (1(.1 1)irectur de 1<e
v Dotaciones.= 1. Se reo..tifica la Reso
hici(1)11 m'unen) 07b/76 (D. O. m'In), 1271. de 5 de ju
(1,.. 1(176 eli el sentido' de que (.1 nomll-nrniento
de Cabos seg„undos de 'Marinería, Amplitud Escri
bientes, termina en José 'Manuel 1,orenzo Alvarez.
Se nombra Clthos segii11(1()-. (le Marinería, Ap
111nd l'artolero 1<es1)etw,, o los siguientes:
1. Anastasio Cánovas Cánovas'.
2. Simón 'Rasco Santana.
3. losé Montenegro Gil.
4. .14,tuilio Moreno Trallero.
5. rom'. T,. Careaga Orrofin.
6. Ignacio Segura Anduaga.
7. Juan B. Ferrer Vidal.
8. Francisco WuTios Domínguez.
9. Francisco Jiménez Gómez.
la José Cruz Amezna Amuchástegui.
11. Alfonso Morales Fabi(m,
12. Cipriano Pose Lorenzo.
13. Anloni() Puighermanal
V11(11-1(1, 3 de agosto cle 1)7(.
F,T. T)IRECTOP
,
Int RECLUTAM NT() Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y Gonz:',Iez-Aller
F,Ñcmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Pi 17MÍ de Hl 1)1"( ' Chnle (I( r(pu ridad Inferior.
Resolución delegada núm. 843/76, de la Jefa t
del Departamento (le Personal. haber .realiz;Ido
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1•()11 iproveclunilienlo el curso correspondiente, para
(.1 (pie íne adiiiiiid() 1)or la I■esolución dcler,-a(la in't
iiier() 301/76, de la jefatura del Departameilt() (le
l'el.,01111 (I). (). m'un. 92), se reeopmce la ,Aptitild
(I(• Il)mbre-("lave de Seguridad lin('rior, C)11 :1111 1
tme(1:1(1 (le 17 de julio 1(,)7(), pul .4,11;11
Sarp,(1 primero Contramaestre (len Antunio
Piii‘iio.
( () primero 1°:specialista de Maniobra Eripckc(1
Romet 1-i'ernál1dez.
Cabo 111H)e( )alisla WIntliohnt
Sierra Avila.
Cabo primer() Vspecialila (l(' M'Iniobrí 111tn1ii()
li‘f)11;Ino .1:asca(10.
Cal)() primero 14-,spe<-ialista ( IVIani(d)ta Pedr
( 1(1,1
Cabo primer() Especialista de Maninbra T)omingo
SwIrez Lar».
Cabo in-iinier() Especialista de Maniol)ra Juan n o -
Illítpr,11(7 Alcántara.
Libo primero 1.pecia1is1a de 'Maniobra Leoncin
knipérez Sierra
Libo 1)riinero V,specialista 1\lattiobra Ro
dri!tiez Otero.
Cabo ,p1 hipen) Vspecialista Electricista Félix T.)érez
Martínez
.Cabo primero 14;specia1ista 1■41eclricista M nuael Gó
mez Torres.
C;11)() primero EsiIecialisla Electric;sta Cnrlos Ca
b(za I )()11(,,,i1.
(.,i1)()
(jarcia.
( 'ab() primero Especialista Mecn;co Altdrés Pe
reira„Lloitio.
Cabo prinicro Especialista Mecánico José Pérez
León.
Callo primero 1,:specialista •Mecfinicc:. rarrnel() Gar
cía Cruz.
Cal)() primero
ricio Pérez.
,
Cabo primero V.specialisla Mec(utico Joaquín Ji
( 'garrido.
Labo primero 14.specialista Merílnico 1aia(.1. Mon
,
na lvforma.
cabn rimero ir.specialisia mecánico Juan Porti
I■ev.
Cab() prinirro Especialista MCCí; 11iC() JOS( T eirn
1,tierK.
(4111)(; pi linero 1.4.1specialista 1Vleicímico 1."1a11cisco
'\11(.1() (;areía.
Labi) prímrr()
mt.11(1()11.
Lil)f) primero Especialista ‘Mecími('o Manuel T-az
1 )i:11.
Mecánico ¡ose;)enoon•'‘1,
14;specia1is1a Mec:Inico Ger;11-(10 Apa
Esp.(' ia 1is1:1 klecímico WI 11
\'1:1(11 i( ( e de 1976.
•
,1 'Dr (lelelraci()11 :
El, 1 )i RECTDIt DE ENsi,..ÑANZA
I I ern iener,i Ido Eratico Cionzá.lez 1 lanos
Sres. ...
Curso de Formación de Pañoleros dc
Mr.vprio.s.
Resolución delegada núm. 844/76, de la .1 (l'al uca
11(.1 1 ).z.i >al-1:0)1(11i() 1 . r()11)() iTs1111P(1D lC
I:pc()i)v()catoi'i:! ;1111111ri:1(11 Res0111Ci(;11 1111111e
1 j 1,30/76, de la 1 )irercic'm E11Sei1tilZli Nav:11
( 1 ). ), 111'1111. 135), se nombra altinmos del curso (le
14()iiii:iri(")11 de 1i:ti-miel-os Id f)'. a desarrollar
1 1 1 (.1 ( ISA, del 1 I dr septiembre al 2.1 de octubre
1')./(), al 1)(1-3 mal, el cual no cesara un
dr, :1cl Hales desl
.1_;:1(1:1 Torpedisla don Wit111(.1 1 Apez
Sw-g1.111() i■adarista (()11 rati();-; "rolnaSSet)' López,
Sargento Sonarisfa don ,111(1rés Carrasco Celdrán.
Sargcnio Mecímieo (Ion TonL'is \farro 1\171r1ínez.
Cali() 1)1;111(1(1 Especialista (le Maniobra Francisco
A Caín:H.110 Pazos.
Czib() primer() Especialista Artillero José I\1
14er11(111(1ez.
(*;11)() prini(ro 1 1)ecia1is1a V,scribieitic Antonio
( 1ite(-111N
:\1;1(Iri( „; (le 112,4,st() de 1976.
I or del(gación:
Vi, I )1 tw("rou DE E.NSENANZA NAVAL,
1 II 1(1 Franco Goitz't ley Llanos
Excmos. ‘-.)17«s, .
Ipl ¡hui para Submarrinos.--Reconórimiento.
1?esolución. delegada núm. 845/76, (le la jcia.tura
(1(.1 Depailamiellio (le Personal.-- Por lial›er
( ) (1 )11 aprovecha miel ii( ) el curso correl )( )11( t e, se
1e(f)11()ce la A1)1.1111(1 para Submarinos, con al!tip,iiedztd
(1,, 1 • de julio (le 19./6, al pers()nal siguiente:
Suboficiales.
Vlect 1]('1I ;i don José 1\4 trtínez F1'orres.
1(..leriricista don Herrero C)livas.
(1( )1 R:1111(')n J Cerezo C;arcía.
Mecanico don Ant()Itio 1)("trez Andrés.
ecímic( ) don Geranio Mari ínez Car
4111.
Sar19.1tio 'N/lec:Mico (1(-H1 EtancHro MartínezJ J1
Cabos segundft,
IVInniobra José A. Garrido García.
Nianiobra A!‘viisio J. llernal Sevill:I.
Nianiobra Cristóbal Guill('.n (;óinez.
Señalero jesús M. Paeirt1);tv(Sn
Señalero "Ferrer ()liver.
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Señalero Ubaldo López González.
Torpedista Juan Catalán •Alfar°.
Torpedista Blas Godínez Mompeán.
Torpedista Francisco J. Pito Villasuso.
Torpedista Jorge J. Sánchez Godoy.
Torpedista Fernando 1.1edó Sellés.
Torpedistá Jorge. de Martín Prat,
Torpedista Andrés Ruiz Gutiérrez.
Electricista José S. Grafía Mareque.
Electricista José J. Jiménez Buendía,
Electricista José G. Ortega Alonso.
Electricista Pedro Sánchez López.
Electrónico Enrique Tárraga Burgos.
Electrónico Fernando Casal Pantín.
Radarista Francisco Plana Dorado.
Raclarista Francisco Berenguer Egio.
Radarista Patricio García Martín.
Sonarista Jorge R. Gutiérrez Vidal
Mecánico Jesús García Castillo.
Mecánico Manuel Añino Rivero.
Mecánico José A. Flores Bote.
Mecánico Antonio Daviña Pacheco.
Mecánico Benigno Yáñez Vázquez.
Escribiente 'Juan B, Muñoz García.
Escribiente José Pastor Rubio.
Escribiente Pascual Torres Lacátruira.
Madrid, 3 (le agosto, de 1976.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
liermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Curso poro ingreso en la Escala Básica (lel Cul'r»()
de Suboficiales.
Resolución delegada núm. 846/76, de la jefátni
(1(.1 1)epartaniento (le Personal. -Causan baja en el
curso que señala el artículo 12 de la Ley 19/73, de
21 (le 'julio, de Especialistas de la Armada, a fin de
(111(.(lar eximidos de la litnitación (le ascenso que ac
tualmente les ¿ifecta, para el que fueron admitidos por
la Resolución delegada número 744)/75, de la jefa
titra,del Departamento de Persona] (D. 0. 1 1!"1111. 1,9)
lo)s Sargentos de Infantería de Marina (1()11 \1aim(.1
Dopico 1.ago y don Juan Villegas flarriontil.N'o.
Nladrid, 3 de :u...r,osto (le 1976.
Por delegación:
DIREcToR DE ENSEÑANZA NAVAI.,
I lerinmegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Curro
I
Marinería.
)re/wra/orlo para ingreso en la Escuela Naval
Resolución delegada núm. 848/76, (le la j efat tira
(1(.1 Departamento de Pe1•,-,()11:11. ( n)() consecuencia
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de la convocatoria anunciada por la Resolución nú
mero 86/76, de la Dirección de Ensefianza Naval
(D. O. núm. 104), se nombra alumnos del curso pre
paratorio para ingreso en 1:1 Escuela Nava! Militar,
que dará comienzo en la 14:scuela de Suboficiales el
día 1 de 8(11)t de 1976, al siguiente personal:
Cabo primero 10:specia1ista S(flalero Antonio Redal
th)mílw,iiez.
Cabo primero iiispecialista I 1i(11.(P)raio
V dem ín Iiiscribano Rodríguez.
Cal prinit'n iSi a 111('CL 1.1')111■.()
Apez Vigo.
C:14) primer() l'ispecialista 1411<ictt-1",ni<.-o 1,)..I■n(")11 Mar
tiño Rey.
Cabo primero Especialista Radaria
Martínez Picallo.
Cabo primero Especialista lziscribiente Rafael F.
Rotimier Viatnonte.
Cabo primero .Especialista FArribiente lzrancisco
Santiago ( ia•eía Fuentes.
Cztho primero Especialista Uscribieill( 1)1nli:111 Polo
Rodríguez.
Cabo primero 14',specialista Radiotelegrafista Carlos
María Bernard Pérez.
Cal)o iffini(r() Ksperialista Mec(tnic() Francisco
das Lucena.
;11111e1Sind0
Este personal, que cesará en sus destinos, deberá
ser pasaportado con la antelación suficiente para que
se encuentre en la Escuela de Suboficiales el día 1 de
septiembre de 1976, fecha de comienzo del expresad()
curso.
Madri( e agosto (le 1976,
I ()r delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑAN/.A N wAt,,
TTermenegildo Franco Gotii;"Ilez 1.1anw;
Excmos. Sres.
Sres. ...
• •••■■1 2.•■■• ■••••••■••••••••/.....
Curso prcparaiorio para ingreso ei la lisraclo IVorwl
Resolución delegada núm.. 847/76, de la leí-atm-a
del 1)epariameni() A petición propia,
."ausa baja en (.1 cut- o preparatorio para ing,reso
la F..-,(.11ela Naval Nlilitar, para el que hl(' ;1(1111'11*Pb)
por la 1.Ze5ol1eión delenada iióniero 189/'74, 1:1 .1(.-
latitra (1(.1 Departamenl() de Personal (1). (). iii'iii ir
ro 1(;7), el (*ah() prinici() Especialk,ta (V) Escribiente
Leopoldo .N1./.arassi I .1.1)1.(.1.().
Madrid, 3 de agosto de 1976.
.111. Ditm:ToR ov, UNS1.51AN7.A NAVAL
Hermencgildo Vratt«) Conialez 1,1anw;
F,xcltws. Síes. ...
Sres. ...
LXIX Viern(--;, () ilc LJ)Sl() (1(. 1976
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
I'cso1uciói 1LtI11. 42/76, de la .1(.1.alt1ra (1(.1 I )(.
paí lamento de 1)(.1:.()11;11. desipina vira 111:111,1()
de la /\riipaciOti cIAie()\.() 1,()gís1ie() del T( reí() de
Armada ( 'oronel de Infantería (le Nttrilvd, (;r11-
1„, "A-, (Hil 1111)ejl, l'orlyro, cesando (11
1:1 Escuela de A pliC;IH(')11. T()111:11;'1 )( 1')11 :1 1)11 1 11
(1(1 día 27 de aw,slo de 1()76.
Madi id, 29 de .ittlio de 197(.
HL ALMIRANTE
1 I 1/19, 1 )1.TA RTAMENT() PERSONAL,
1l'1.:111c1SC() jara Franco
1.4^,xctilus. Sres. ...
CCION DE JUSTICIA
Por la que se dictan normas de aplicación do la
anorig con(rdida por el Real Occr4O-l-cv 10/76, dr
30 de julio.
Orden Ministerial núm. 827/76. F.11 cumpli
1111(.111() de lo dispuesi() en (.1 artículo 1() del Real I )(.-
cret()-1,ey I()/76, de .10 (le julio, p( )i- (ine. Su Vía
ie.-dad el Ivy 1)()11 »tan (*al 1(N (le l'iorl)On se 11;1 (1.1.Y,..
11;1(1() conceder 1;1 .,.;racia de amnistía a los ;1111ore de
(leterinitiados deliH, y iallas, este Minisierio, pala iaHlitar su aplicaci(r)i 1 l';'11).1(1a l'ti;IH:1, y en 11s() 1:1
l';i( 11111(1 (.1 vi i(111() r(dice(1.1(1:11 ha resuelii) I() si
,y,11i(111e:
Ahí('ill() 1." 1.().,, Capitilies Generales de lar, 7,()-
Ha', Marítimas (lel lo;.,,ireclio, Mediterríneo y Lintáb•ic(1, Comandante.: (l'eneiales de la Zona 1\1arí1ima
(1(. Canaria y de la l'Ida y el Alioli-ame Jefe de la.111risdicciOn Central de Marina, como Attioridades
aplicarílm previo jiiÍur,ii tIH ;11 inisieri()
11 Lr,racia (le amnistía concedida por el an1(.(1151() 1)1 1)errelo-1iey a lo.; delitos y previsIos
(II.(,11 :111 1CII1(1 1,", y c(umcii(los cno anlerioridad al
d• julio dr I()7(), 1:t medida seilalada en dicho
artículo y con las limilaciones y e \xcpciones (pie se,es1;11)levell en la ()pila di'posic
Al i ícillu Correl)ondera :11 (1()flsej() ,L;t11),.(.11)()
(h J i i i ia Militar la aplie;iciOn de lit 19.íicia d(. ;1111Hislia, previa audiencia (1(.1 Viseal Togado, en Iodoslos procedimielillr, (pie sean (le ydi competencia, pudiendo (1(.1(11 (1 1 1;1S Autoridades judiciales 1;t 1,1-
culla(1 de concede:. 1:1 libertad sel.;(111 in()ce(la,Artículo 3*() 1 ;1 ap1 ieaci(")11 de 1;1 amnistía se, liaráiii:danci;t (le palle; ilumine no 11111)iere I11edi;1(1()
ha r;"1 ()1-iei() (.11 los i1roced1nii(.111()S (.11 1 rainila(.1(1)11 y a lus presos que estén ( iiimp1i(f)(1() condena.N() obsiaii1(.1 para e■ilar demora.; (.11 la aidiraci("»)(le 1a gra(si;t aninislia por 1;t Autoridades indie*,:i(le () i propuesta de Jueces
() MillLterio lq‘ko _buídie() orden:luí
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a los riierpo.,, Caslillos y 1 i,;ione, Militare-, u co
munes 1;t inmediata libertad de quienes se encuentren
cumpliendo condena pot lo, delitos previstos (.11 los
números 2, ,3, • y. 5 (1(.1 articulo I.", si no Invieren pen
diente, ()Iras reSpnl ).11 ( 1;1 ( 1( • < i; illan .11 inctirso.,,
caL,(),..., exceiwion :1 I. 11111' II() --(*;1 ;11)11Caldk. la.9,racia de antnistia.
Al-líenlo 4." 14:111 los proeedinlient(),. fine se ellen<
1ren (.11 1 1.;1111itaeiOn iyendi(.111(.,, '3111(.11d1, las
Inachnies deber:ni coininuarse lias1a que se (flete s
() se fije e1 e()rreciivo corleHpon(liente, pro
(11('.11(lose a conceder coi, urgencia la sittiacipii (le• ,
1)(111(1 provisional, por los mismos tramites previst
en (.1 artículo anterior.
.\1.1í(111() 5•" Vil las- causas en IlainitaeiOn por (
v conTren(li(los en (.1 apaltado .3 del ;
Itícitlo 1." (lel .1<ea1 1)ecreto-1,ev, la AutoridadI•(ri i l,con' 511 Audi or y previo .inlonne del Ihts,
.1 ti rídieu-M pf u 1 I ;'1 acordar el sobreseimiento (
I1ili\(i (11:iplicaciOn de 11 íi 1 1 illiS1 í1 1()(1W-, 1(1', (1(
1 (),;.
delittis comprendidos en la 12,1.:1(.
(le ;mol ist ia y en que el NI inislerio Fiscal pida p
nas (pie no lleven aparejadas 'accesorias o erect(
(le 1(,,, previstos en los al-fíenlos 1.", m'unen) 1,■•
y 9." iinniero .3, del I■eal 1)ecre10)-1,ey, podrá (li
111-5e ;i ¡1 por los iráiniies del arlíeitlo 737 del C(
diw) (le .1 ust icia M ilitar, si se dieran 1;ts condiciont
(me (.1 mismo artículo o (.1 7()2 exig('n. 1)(.1)ie1 Ido t
presc.iite :I este efecto que, en tales :ttpttesio
la diseonformida(1 que verse meramente acere:1 de
extensión de la pena privativa (le libertad o (le aee(
surjas o efectos distintos (le los arriba 1eferi.(1()s,
rece de trascendencia, (1:1(1() que 1;1 amnistía priva (eficacia a(111(.11a,, penas de principal y ac•es(
A 1 i í( 11. 14:n las caw-,a,-, en 1 ramilación en (111
iiiipuner,e penas que ileven consilz'o acces(
P, eieelt)s l( )', previslw, en I()s ;ni
er() 1, 8." y (1." número .3 (lel I■eal 1)rere1o-1,e)(.1 11:rla dictar seinen
1, limite (11 1;1 (itie (1(. oíicio se aplicará la anitti,,1
con :11-1-(.;l) al fallo procvdiere, con la ,,1)1.,1
")11 (h. aquellas accesorias y efectos.
A vi írtt Contra los acuerdos (le I;ts
d:Ides los interesados pudran recurrir eialzada 'anle el Consejo Silpreniu de justicialérniinu de (Iniwe (rup, 111111111e:,contad(
ieul in (I( i)( )1 it'ic;ici(')11 ;«
(:( )11i l•a kr, re,,,olilci(dies (1.1(1;1(1;p-; J)()1 CI C(nisei(S111)1*(911o, (.11 h pr()e(.(linlienio,,, (.11 los que he Corres
1 ()11(141 ;i1)1.¡(';11' direetall1(111(' 1:1 a ;twist ja. podrá reenrrirsc, yía súplica en plazo. 1.05 :telierdo
,ci(1 :-;nprerno, al resolver los recursos, sser(u)
Al ti(nlo ,,," 1.a aplicaci(1,11 de la amnistía a los
111-()111()s coi 1.(.1)()11,1era a las respelli vas Juntas (1(Clasiiicaeión y I:evisión, previa solicitud (le los intera(los.
(.()111 ra las reolticiuties (pie dicten
(lran recurrir aquéllos ante la i1111()1 idad kdiccional
(.1) (.1 playo de quince (lías, ((),11a(1(), desde (1 siguient'eal (le la nol j rica( iOtt del acuerdo de la l tima s(11 )re1;1 pelición de la gracia. 1)ielias Autoridades resol
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verán el recurso) oyetulo a .11 Auditor e inapelable
mente.
Articuin Tanto los prófugos como los oleser
tore a quitnes .;e aplique la amnistía están obliga
dos a presentarse para regularizar su situación i-ni
litnr y cumplir (1 servicio obligatorio que tengan
pendiente con arre4z10 :1 su edad y circunstancias,
cuando a tal VIII sean llamados, Dicha presentaci¿ii
deberá realizarse a la Autoridad Militar o Consular
en el plazo máximo ohs tres i sc i resiolieroin (11
territori() nacional y de seis Si estuvieren fuera (le
él, contados desde la notificación (le la concesión
la gracia, que quedará sin efecto en otro caso.
Artículo 10. Las (luda, (pie en el orden judicial se
susciten en la aplicación (le la gracia de antiii-tía
serán resueltas definitiva:Heme por e1 Con'sejo Su
P'' IR.) de justicia Nlilitar, al cual elevarán las Au
toridades Judiciales las consultas que estimen no ce
sarias. Las que se deriven de la zlccio")11 gubernati\a,
se resolverán por este 1\1ii1is1e1in previo inforni( de la
Sección de justicia.
Madrid, 5 de agosto de 1976.
PITA 1)A VEICJA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
‘S'entencia,s.
Orden Ministo.rial núm. 828/76.— Kit (.1 recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el funcio
nario civil (le Cuerpo Genera! Auxiliar don Manuel
Olmo García. sobre pase del recurreitir al Cuerpo Ge
neral Administrativo, la Sala Quinta (lel Tribunal
Suprvino ha dictado sentencia con fedia veintiséis de
abril (le 1976, cuya parte dispositiva es como sigue:
-Fallamos: Çjiie estimando 11 :d(gacio'm (h.] Al)o
gado (1(.1 F:stado debemos declarar y declaramos !a
inadmisibilidad del presente recurso) contencioso-ad
ininistrativo interpuesto por don Manuel Olmo) Gar
cía, contra la resolución del Ministerio de Nlarina
de 27 de enero de 1972, desestimatorio (le la preten
sión del recurrente de ser integrado en d ( 'ueri)o Ge
neral Administrativo (le la Administración Militar
hacer expresa imposición de costas."
147,n su virtud, este Ministeri(), de conforntiobid (-un
lo establecido en la Ley reguladora de la jurisdieci(')I,
Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de
1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios tér
minos la expresada sentencia.
f.o que digo a VV. 'EE. y a VV. SS. para su
co
nocimiento y (fectos.
I )ios guarde a VV. FE y a VV. S. muchos afíos,
iVfadrid, 22 de junio de 197(.
l'ITA 1)A VVICJA
Excmos. Sres. ...
(Del B. 0. del Estado núm. 1R.S, pátr,. 15.02R.)
Orden Ministerial núm. 829/76. Vil (•1 recurso
contencioso-administrativo interpuesto por (1,;11 Eva
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rist() Barragán .Cristólyail y ilii(we más contra la lcso
litvi('Itt e-1e Ministerio de 11 de (mor() de 1975 por
la (pp. s..' (Icsestinp") recurso de alzada y por (110 se
cultrin)i,",Li:,doptada i)or (.1 exc(l(1ti,i111() ,;eilor Almi
rante Jefe de1 Departain(lito. de l'ersounl, I() de
mayo de 1971, ratificando ,,,11 baja e()Itio pe15''11:11 civil
n1) funcio;tario (pie p1et:11):1 servicio;, vi; la 11:isv Naval
l■ota, la Ail(liciic:a 'He
la(l() ,entencia co11 fecha 13 d(. ;11)t.il de 1976,- cuya
l):It( h positiva e. (si)1)io si1.2.11(':
'Fallamos. ()lie ,(. (1(i laya 1;1 (Id
artículo 82, a) (le la I ev Jurisdiccional (1(.1 ic(
imerptie10 (Ion 1;arragán ('ristóbal, (Ion
Vialickeo (..1..,tro I lerti(111(1(.7., (1((1i Maniul Lo1(1011(..,
.L;(.1-1,1, don .111:111 hiiiz Clia('l")11, (I)n Salvador jiiii("liez
(•01-(101)a, (1(111 \ilioiii() I leliee:; 1.nytiez, (Ion luan
Ilerro d()I1 (;olizález, don A114,0111(1 N1(1
reit() 1■oldin y dutt Matinel leitia (1)11!ra 1:1
()llici(")n del exceletaísitilo seií()r Ministro dc Nia
riii:1 de 1 1 de enero de 1975 y con in el dicta(l.)
el exceleuiLirric) seiíor Almirante ¡efe (1(.1 1)enarin.
metilo de 1'crso11lt1 de 1;1 11;tse Nav;il l I:ota de I()
de mayo de 1()i.1, conlirmada en alzada im)r 1;1 i
mera, sobre I);iia (.11 l ervicio personal civil
c():1 reext ellra Ins
recurrentes para (lite puedan t-ortuttlar lcorrespon
diente reviirso :1111e 1;i .1111 1L,(11(T1(')11 1 ,;i1)( W:11, de (( )11-
jormida( 1 (1)11 1() (1:11)1( ( •1(h) (.11 (.1 ;Hl Íii 1 3 (1(' 1;1
Ley jurisdiccional ; sin costas. \' :1 ii Leutp(), coi]
icacil'm (isla (1 ti vita cumillitto.111(),cert it
devuélv;l irXpe(11(111(' ;111111111'.11:ItiV() tl 111!':11 (1('
• tt
origen.
1.11) st1 virtud, o‘ite Nlinisterio, h collincillidwi
lo e-Jable-ido en la Ley regid:1(1Hri de la .1 1(')11
ContenLi()s() Administrativa de / diciemlpre
1956, 111 (11pliesto (lite se cumpla (.11 ;,11.; prol)1();-; -
111111()S la (.....)iesí.ida sc.ritencia.
I ,() que (l1() a VV. 1111,. y 71 V "V«. 1); 1 S11 ('
11()c11111C1111() Y (fecl
1 )i(),, p,11:11-de. a \i V. 14:1.4:. y a VV. SS. mit, hos ;unos.
Nladrid 22 de jimio (le 197()
PITA 1)A V1,IGA
Excrnos. Sras. ..
Sres. ...
(1)el hi. ). dr/ ItU111. 1S pág. 15.132.)
Rit,CTI1 ICACION ES
Padecido error en 1;1 p1lldicari(")11 de la 1:esoltició1
delegada númer() 782/7(), inseria i (.)
1 6■4, de feclia 2() (1(.1 1);■,;ido 1 ICS de j111.1(),
(.111(.1)(1Crá re(ktiiica(la en el setili(U) de (pie donde di((
Alit're<:es (le Ahimiift, de la Milicia NI;tval
(Jitiversilaria del (.11(11)o Ylaquittas de 1;1
debe decir Alféreces Aitutwoh (1(.1;1 Milicia Naval 1;iii_
versiiaria (1(.1 (4iierpo (h. Máquinas de la Arniada.
Madrid, 4 (1(. ;l()l de 1976.- T'A de Na
vío, 1)iree1m (1(.1 1)int<i() Wrcii\i„ Pri-imouto 0/ere
Goyane.v.
IMPI2ENTA DEI, M INIS'UliR1() DE MARINA
